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ملخص: 
املرحلة  معلمي  تقدير  درجة  اإىل  التعرف  اإىل  الدرا�شة  هدفت 
والك�شف  طلبتهم،  لدى  الفكري  الأمن  تعزيز  يف  جلهودهم  الثانوية 
العينة  اأفراد  تقديرات  اإح�شائيًا بني  دالة  اإذا كان هناك فروق  عما 
جلهودهم يف تعزيز الأمن الفكري لدى طلبتهم تعزى اإىل املتغريات 
الو�شفي  املنهج  الباحثان  .وا�شتخدم  اخلدمة(  �شنوات  )النوع، 
على  موزعة  فقرة   )41( من  مكونة  ا�شتبانة  بتطبيق  التحليلي، 
اأربعة جمالت: )الأهداف التعليمية، حمتوى التعليم، اأ�شاليب وطرق 
معلم   )484( عددها  بلغ  ع�شوائية  عينة  على   ، التقومي(  التدري�س، 
ومعلمة.وكانت اأهم النتائج تتمثل يف اأن الدرجة الكلية لتقدير معلمي 
املرحلة الثانوية جلهودهم يف تعزيز الأمن الفكري ح�شلت على وزن 
ن�شبي )%79.60( بدرجة موافقة )كبرية( ، توجد فروق ذات دللة 
العينة جلهودهم يف  اأفراد  تقدير  اإح�شائية بني متو�شطات درجات 
تعزيز الأمن الفكري ُتعزى اإىل متغري اجلن�س ل�شالح املعلمني الذكور 
يف جمالت “حمتوى التعليم، اأ�شاليب وطرق التدري�س، التقومي” اأما 
النتائج على عدم وجود فروق،  التعليمية فدلت  الأهداف  يف جمال 
ول توجد فروق ُتعزى اإىل متغري �شنوات اخلدمة.
الكلمات♦املفتاحية:♦جهود، الأمن، الأمن الفكري، املعلمني.
The Secondary School Teachers’ Evaluation of their 
Efforts in Reinforcing the Intellectual Security among 
Students in Gaza 
Abstract: 
The study aimed at identifying the secondary 
school teachers’ evaluation of their efforts in 
reinforcing intellectual security among their students 
in Gaza. In addition, the study aimed at exploring the 
existence of statistically significant differences in the 
sample’s evaluation due to the variables of gender and 
years of service. The Researchers used the analytical 
descriptive research approach through adopting a 
questionnaire, which consisted of (41) items. The items 
were divided into four domains (Learning Objectives، 
Learning Content، Methods of Teaching and Methods 
of Evaluation) . The questionnaire was distributed on 
a random sample that consisted of 484 teachers. 
The results of the study indicated that the total 
degree of the teachers evaluation of their efforts and 
contribution in reinforcing intellectual security is 79. 
6% , which is a high degree. Moreover, there were 
statistical significant differences in the teachers’ 
evaluation of their efforts due to the variable of gender 
, in favor of male teachers, under the domains of the 
Learning Content، Methods of Teaching and Methods 
of Evaluation. However, under the domain of Learning 
Objectives, there were no statistical differences. There 
is also no statistical significant differences in the 
teachers’ evaluation of their efforts due to the variable 
of years of experience. 
Key words: Efforts, Security, Intellectual 
Security, Teachers. 
املقدمة: 
جميع  يف  �شاد  الذي  التطرف  لتحارب  الإ�شالم  دعوة  جاءت 
مناحي احلياة، ولرت�شخ ركائز الو�شطية يف الدين بعيداً عن الإفراط 
الإ�شالم  فحارب  الإ�شالم  عهد  يف  العدالة  �شم�س  واأ�رشقت  والتفريط 
الغلو يف الدين وال�شلوك ورد الرهبانية املبتدعة ودعا للتو�شط، قال 
ا�ِص♦ النَّ َعَلى♦ �ُصَهَداَء♦ ِلَتُكوُنوا♦ َو�َصًطا♦ ًة♦ اأُمَّ َجَعْلَناُكمْ♦ {َوَكَذِلَك♦ تعاىل: 
َوَيُكوَن♦الرَّ�ُصوُل♦َعَلْيُكمْ♦�َصِهيًدا} )البقرة، 143( .
لذا نهت ال�رشيعة الإ�شالمية عن التطرف والغلو والذي ينعك�س 
على جميع مناحي املجتمع بالتفتت والتنازع، وتتاأثر به املنظومة 
الرتبوية واملنظومة املدر�شية فيعرقل حتقيق اأهدافها اأو يحرفها عن 
الوجهة ال�شليمة املعتدلة اإىل وجهة فئوية �شيقة، فتتولد ال�رشاعات 
احلزبية داخلها، وهذا ما اأكدته درا�شة دغم�س )2009( حيث بلغت 
درجة ال�رشاع احلزبي بني الطالب يف املدار�س الثانوية بغزة بوزن 
ن�شبي )63.68(. ومن معامل خطورة التطرف اأنه يبتعد باملتعلمني 
عن املنهج الو�شطي القومي الذي به يتحقق الأمن ال�شامل لالأمة.
�شيانة  يف  املعلمني  جلهود  املا�شة  احلاجة  تظهر  هنا  ومن 
الطلبة من التطرف وذلك من خالل تعزيز الأمن الفكري لديهم يف هذه 
املرحلة العمرية احلرجة؛ لذا يلزم تر�شيخ وتعزيز الأمن الفكري لدى 
الأجيال وخ�شو�شًا طلبة املدار�س الثانوية ل�شيانتهم وحمايتهم من 
التطرف الديني بجميع اأ�شكاله وتر�شيخ الو�شطية لديهم؛ فال تنجرف 
وال�شلوكي  الأخالقي  والنحالل  التغريب  عوا�شف  مع  الأجيال 
املفتوحة،  والف�شاءات  العوملة  اأعا�شري  عليها  هبت  التي  والقيمي 
الفرق  الداخلي من  الديني  التطرف  ف�شاًل عن وقايتهم من موؤثرات 
املنحرفة عن و�شطية الإ�شالم والتي اأف�شدت البيت الداخلي.
وترجع اأهمية الأمن الفكري يف الإ�شالم ل�شيانته ال�رشورات 
اخلم�س من اأن ُيعتدى عليها بغري حق.
والعر�س  واملال  الدم  ”حفظ  باأن   )2010( بازمول  فريى 
اأمنًا  كان  �شواء  اأنواعه،  بجميع  الأمن  يتحقق  به  والدين  والعقل 
نف�شيًا، اأم اقت�شاديًا، اأم اجتماعيًا، اأم اأمنًا عامًا، اأم اأمنًا فكريًا، اأم 
الأمن والتي  اأنواع  اإىل غري ذلك من  اأمنًا �شيا�شيًا،  اأم  اأمنًا وقائيًا، 
لالإن�شان”.)بازمول،  �رشورة  واأنه  الأمن  اأهمية  اإىل  تعددها  يدل 
.  )10  ،2010
وملا يعاجله من ق�شايا تتعلق بالعقيدة واملنهج وثقافة الأمة 
وهويتها، ودوره الوقائي من املوؤثرات الدخيلة داخليًا اأو خارجيًا.
ولقد تعددت الدرا�شات التي تناولت الأمن الفكري من جوانب 
عدة وفيما يلي بع�س هذه الدرا�شات: 
قام ال�شمري )2015( بدرا�شة تكون جمتمع الدرا�شة من جميع 
معلمي املرحلة الثانوية يف مدينة الريا�س وعددهم )8686( معلمًا 
وا�شتخدم  معلمُا   )40( عددها  ب�شيطة  ع�شوائية  عينة  اختيار  ومت 
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الباحث املنهج الو�شفي.وكانت اأهم النتائج وجود تباين يف الإملام 
بالأ�شاليب والإجراءات املتبعة يف تعزيز الأمن الفكري يف املدار�س، 
ووجود توافق يف الآراء حول املناهج الدرا�شية وتاأثريها على طالب 
Alhe�( احلجيلي الفكري.واأجرى  الأمن  تعزيز  يف  الثانوية   ململرحلة 
على  التحليلي  الو�شفي  املنهج  فيها  ا�شتخدم  درا�شة   )jaili,2013
اإحدى املدار�س املتو�شطة بنيويورك وطبقها على الطالب واأهاليهم 
وخطط  اإجراءات  تقدمي  يف  املدر�شة  دور  ليبني  الإدارية  والهيئة 
ل�شمان �شالمة الطالب من خماطر النرتنت، ومتثلت اأهم النتائج يف 
اأن احلوادث التي ت�شببها التكنولوجيا اآخذة يف النمو والتزايد وميكن 
اأن توؤثر على الأمة باأ�رشها، واأن طالب املدار�شة املتو�شطة واآبائهم 
والإدارات املدر�شية حتتاج لربنامج تفاعلي على النرتنت لتغطية 
الطالب. بني  الأمني  الوعي  لتحقيق  ال�رشورية  املعلومات  كافة 
فيها،  الو�شفي  املنهج  ا�شتخدم  درا�شة   )2012( عي�شة  اأبو  واأجرى 
وطبقها على عينة قوامها )171( مديراً ومديرة ومعلمًا ومعلمة يف 
النتائج  نابل�س.وخل�شت  حمافظة  يف  الثانوية  احلكومية  املدار�س 
الفكري  الأمن  حتقيق  يف  الثانوية  احلكومية  املدار�س  دور  اأن  اإىل 
دور  املعلم،  )دور  الدرا�شة  جمالت  جميع  يف  نابل�س  حمافظة  يف 
املدير، ن�رش الوعي الأمني( كانت مرتفعة با�شتثناء جمال املناهج 
كانت متو�شطة، وعدم وجود فروق ذات دللة اإح�شائية تعزى ملتغري 
اجلن�س يف جمالت دور املعلم ودور املدير واملناهج والدرجة الكلية 
اإح�شائية تعزى ملتغري �شنوات  فقط، وعدم وجود فروق ذات دللة 
اأبو  و  اأبو مرق  املدير.واأجرى  ودور  املعلم  دور  اخلربة يف جمالت 
عقيل )2012( درا�شة تاألفت عينة الدرا�شة من )74( معلمًا ومعلمة 
من معلمي املدار�س احلكومية التابعة ملديرية تربية وتعليم جنوب 
النتائج  اأهم  الق�شدية، وكانت  العينة بالطريقة  اخلليل، ومت اختيار 
العليا يف تنمية الوعي الوطني  باأن دور معلمي املرحلة الأ�شا�شية 
دالة  فروق  ووجود  متو�شطة،  بدرجة  كان  الأمني  ال�شتقرار  وبناء 
اإىل اجلن�س، ول�شالح املعلمني  العينة تعزى  يف متو�شطات درجات 
تعزى  العينة  درجات  متو�شطات  يف  فروق  توجد  ل  واأنه  الذكور، 
بدرا�شة   )2011( واجلرادات  ال�شمري  ال�شيا�شي.وقام  النتماء  اإىل 
ا�شتخدم الباحثان فيها املنهج الو�شفي، وكان جمتمع الدرا�شة هو 
جميع اأع�شاء هيئة التدري�س يف كليتي الرتبية والآداب يف جامعة 
حائل، والبالغ عددهم )228( فرداُ.بواقع )149( من كلية الرتبية و 
)79( من كلية الآداب، وطبق الباحثان الدرا�شة على عينة ع�شوائية 
الرتبية  كلية  من  فرداُ   )112( بواقع  فرداُ   )173( مقدارها  طبقية 
اأع�شاء هيئة  اأن دور  اإىل  و )61( من كلية الآداب.وخل�شت النتائج 
جاء  اجلامعة  يف  الطالب  لدى  الفكري  الأمن  تعزيز  يف  التدري�س 
بدرجة عالية، ووجود فروق ذات دللة اإح�شائية يف جميع جمالت 
البحث وفق متغرياته )الرتبة العلمية، اخلربة العلمية، الكلية، الق�شم 
فيها  الباحث  ا�شتخدم  بدرا�شة   )2011( احلربي  .وقام  الأكادميي( 
املنهج الو�شفي جلمع بيانات درا�شته، وتكون جمتمع الدرا�شة من 
)115( مديراً ووكياًل من مديري ووكالء املدار�س الثانوية العاملني 
اأن  النتائج  اأهم  وكانت  الطائف،  والتعليم مبحافظة  الرتبية  باإدارة 
دور الإدارة املدر�شية يف حتقيق الأمن الفكري الوقائي لدى طالب 
والأن�شطة  الأ�رشة  من  كل  مع  تفاعلها  خالل  من  الثانوية  املرحلة 
 2011( املعلم كان بدرجة متو�شطة.واأجرت كلين�س  املدر�شية ودور 
,Clinch( درا�شة ا�شتخدمت فيها التحليل املو�شوعي كمنهج للبحث 
مدار�س  ثالث  من  طالب   )9( واختارت  الدرا�شة،  بيانات  لتحليل 
ثانوية من مدينة لو�س اأجنلو�س، وكان من اأهم النتائج اأن الطالب 
التطرف  تخ�س  التي  اجلارية  املوا�شيع  حول  النقا�س  اأن  يرون 
العنيف يخلق العداء يف املدر�شة، واأنه يجب اأن تركز برامج الوقاية 
الذين  الطالب  لأن  البتدائية،  املدار�س  على  العنيف  ال�شلوك  من 
ترتاوح اأعمارهم يف �شن املرحلة الثانوية تكون قد ت�شكلت اأفكارهم 
القحطاين )2010(  واأ�شبحت ثابتة لديهم ي�شعب تغيريها.واأجرى 
التحليلي،  الو�شفي  املنهج  درا�شته  يف  الباحث  ا�شتخدم  درا�شة 
وتكون جمتمع درا�شته من معلمي املرحلة الثانوية مبنطقة جنران 
والبالغ عددهم )678( معلمًا و )84( م�رشفًا تربويًا، وطبق درا�شته 
على عينة ع�شوائية قوامها )174( فردا بواقع )101( معلمًا و )73( 
م�رشفًا تربويًا.وخل�شت النتائج اإىل اأن املعلم يدرك املق�شود بالأمن 
يوظف  املعلم  واأن  الفكري،  النحراف  واأنواع  ومهدداته  الفكري 
 )2008( احلربي  الفكري.واأجرى  الأمن  يعزز  مبا  املقرر  حمتوى 
ا�شتخدم فيها املنهج ال�شتق�شائي، وا�شتملت العينة على جميع كتب 
ومعلمي  م�رشيف  وجميع  الثانوي  الثالث  بال�شف  ال�رشعية  العلوم 
)54( م�رشفًا  ال�شعودية وعددهم  العربية  باململكة  ال�رشعية  العلوم 
و )310( معلمًا.وكانت اأهم النتائج تتمثل يف اأن عينة الدرا�شة ترى 
لدى طالب  الفكري  الأمن  ال�رشعية يعزز  العلوم  باأن حمتوى منهج 
ل  واأنه   ،  )80.3%( بن�شبة  كبرية  بدرجة  الثانوي  الثالث  ال�شف 
توجد فروق ذات دللة اإح�شائية بني ا�شتجابات عينة الدرا�شة على 
العلمي  املوؤهل  اأو  احلايل،  العمل  اإىل  تعزى  الدرا�شة  حماور  جميع 
يف  اخلربة  م�شتوى  اأو  الأخري،  العلمي  املوؤهل  طبيعة  اأو  الأخري، 
جمال العمل احلايل.وقام العتيبي )2007( بدرا�شة ا�شتخدم الباحث 
املنهج الو�شفي التحليلي على عينة من املعلمني يف مدينة الريا�س 
بدوره يف  يقوم  املعلم  اأن  النتائج  اأهم  )540( معلمًا.وكانت  بلغت 
تعزيز الأمن الفكري حيث تراوحت اإجاباتهم ما بني )تنطبق متاما 
وتنطبق( ، يف حني وجدت فروق ذات دللة اإح�شائية تعزى ملتغري 
)�شنوات اخلدمة( .
ت�شتحيل  وبدونه  للحياة  الالزمة  ال�رشورات  من  الأمن  يعد 
احلياة وتتقطع ال�ُشبل وتنتهك احلقوق وي�شود اخلوف والنهب وال�شلب 
وتتكدر م�شارب احلياة وتتقطع اأو�شالها.
تتعلق  ق�شايا  من  يعاجله  ملا  الفكري  الأمن  اأهمية  وترجع 
دوره  ويف  وهويتها،  الأمة،  وثقافة  والفكر،  واملنهج،  بالعقيدة، 
اأو خارجيًا، ف�شاُل عن دوره  الدخيلة داخليًا  املوؤثرات  الوقائي من 
العالج التقوميي لكل جنوح يطراأ على اأفراد املجتمع فهو ميثل درع 
ُيداخل  ودرن  داء  كل  من  وا�شت�شفاء  عالج  وم�شل  وحت�شني  وقاية 
الفكري  «الأمن  باأن:   )2:  2013( ال�شهري  فريى  امل�شلمني،  حياة 
وت�رشفات  واخلطورة،  الأهمية  حيث  من  الأوىل  الدرجة  يف  ياأتي 
الفكرية  اأر�شدتهم  اإىل  ت�شتند  التي  قناعاتهم  من  تنطلق  النا�س 
والعتقادية«.
ويرى ال�شهراين )2009 : 12( باأن: ” الغلو والتطرف الديني 
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أ. يوسف رزق حسني الواوي
الذي ين�شاأ نتيجة �شوء الفهم ميثل انحرافا فكريا ي�شاهي يف تاأثريه 
املوؤثرات  هذه  واأن  الوافدة،  ال�شلبية  الفكرية  التيارات  به  تقوم  ما 
الفكرية وما تخلفه من اآثار �شلبية على املجتمع واأفراده جتعل من 
ق�شية الأمن الفكري �رشورة حتمية وملحة”. 
تبثه و�شائل  الفكري يف �شوء ما  الأمن  اأهمية تعزيز  وتزداد 
تتعلق  وق�شايا  اأفكار  من  تبثه  ما  انت�شار  و�رشعة  احلديثة  العوملة 
بقوله   )Maurice, 2013( ماوري�س  ذلك  واأكد  الفكري،  بالأمن 
انت�شار  �رشعة  على  �شاعد  الت�شالت  يف  والتطور  ”العوملة  باأن: 
التطرف الديني لت�شبح اأزمة اأمنية عاملية تهدد �شيادة الدول واأمن 
. )Maurice,2013,64(.”املواطنني
لدى  الفكري  الأمن  تعزيز  يتم  لكي  اأنه  الباحثان  ويرى 
النا�شئة واملجتمع ب�شورة عامة لبد من حتقيق عدة عوامل هامة 
العلم  باأهل  النا�شئة  بربط  الإعالم  دور  تفعيل  يف  تتمثل  ورئي�شة 
يف  الو�شطية  مفهوم  بيان  ت�شمل:  توعية  برامج  وعمل  الو�شطيني 
م�شائل  يف  املتطرفة  الفرق  �شبهات  على  والرد  وتطبيقاتها،  الدين 
�شوابط  وبيان  الأمر،  ولة  طاعة  وم�شائل  اجلهاد  وم�شائل  التكفري 
اإنكار املنكر وتغيريه، وبيان حرمة قتل امل�شتاأمنني واملعاهدين من 
الأجانب الذين يدخلون بالد الإ�شالم بعهد واإذن ولة الأمر، وبيان 
حرمة البيعات احلزبية، واأثرها على تاأجيج مظاهر التطرف.
دور  يعترب  الطلبة:  لدى  الفكري  الأمن  تعزيز  يف  املعلم  دور 
فينبغي   ، اأ�شا�شيًا ً دوراً  الطلبة  لدى  الفكري  الأمن  تعزيز  يف  املعلم 
لطالبه. بالن�شبة  وقائداً  وموجهًا  ومر�شداً  وقدوًة  مربيًا  يكون  اأن 
يحمل  فهو  وعظيم،  مهم  املعلم  دور  باأن   )2013( ال�شهري  فريى 
»اجلزء الأكرب يف تعزيز الأمن الفكري فهو القدوة واملربّي، واملوجّه 
وكلمته  وخارجه،  املدر�شي  املبنى  داخل  ال�شباب  لفئة  واملحرّك 
م�شموعة عندهم، بل يقلّدونه يف كثري من مناحي حياتهم، و�شلوكهم 
ويعتربونه املثل الأعلى لهم، لذا فاإن م�شوؤولياته كبرية، وتوجيهاته 
النحرافات  من  ووقايتها  النا�شئة،  عقول  �رشورية...لتح�شني 
الفكرية« )ال�شهري، 2013، 3( 
لدى  الفكري  الأمن  بتعزيز  املعلم  ليقوم  اأنه  الباحثان  ويرى 
ب�شنة  يتم�شك  واأن  والعتدال  بالو�شطية  التحلي  عليه:  ينبغي  طلبته 
والع�شبيات  احلزبيات  كل  ونبذ  و�شلم،  عليه  اهلل  �شلى  امل�شطفى 
ير�شخ  واأن  بها،  وتفتك  وت�شتتها  الأمة  تقزم  التي  والنتماءات 
كل  وينحي  لهم  ومثاًل  واقعًا  ويج�شدها  الطالب  لدى  املو�شوعية 
التفكري  على  القدرة  لديهم  ير�شخ  واأن  والنحياز،  الذاتية  اأ�شاليب 
الأعمى  التقليد  عن  والبعد  التفكري  يف  ال�شتقاللية  لرت�شيخ  الناقد 
والتنازع،  والع�شبية  الفرقة  روح  ويبث  الفكري،  الأمن  يهدم  الذي 
عالج  له  يت�شنى  لكي  النا�شئة  مع  احلوار  اأ�شلوب  ي�شتخدم  واأن 
وتقومي ما يت�شلل لديهم من فكر منحرف و�شلوك �شائب.ويوؤكد البكر 
)2003( ذلك: »اأجنح ال�شبل واأف�شل الو�شائل لتعزيز الأمن الوقائي 
لدى النا�شئة من �شباب هذه الأمة؛ اأن نفتح لهم قلوبنا، واأن نتحاور 
معهم ما ا�شتطعنا اإىل ذلك �شبيال، فالفكر ل ميكن عالجه اإل بالفكر« 
)البكر، 2003، 51( .
مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
يف �شوء ما عاي�شناه يف حمافظات غزة من خروج على الدولة، 
وما ترتب عليه من انق�شام بني �شقي الوطن كان من الأهمية مبكان 
تعزيز الأمن الفكري لدى النا�شئة حت�شينًا لهم من التطرف وتر�شيخًا 
للو�شطية والعتدال لديهم، ول�شيانتهم من النحراف الفكري كانت 
احلاجة ُملحة لتقدير جهود معلمي املرحلة الثانوية يف تعزيز الأمن 
التطرف  من  و�شلوكُا  وفكراُ  عقيدُة  حلمايتهم  طلبتهم؛  لدى  لفكري 
عن  بالإجابة  الدرا�شة  م�شكلة  تتحدد  وعليه  واجلمود الفكري. 
الأ�شئلة التالية: 
يف ♦● جلهودهم  الثانوية  املرحلة  معلمي  تقدير  درجة  ما 
تعزيز الأمن الفكري لدى طلبتهم؟ 
دللة ♦● م�شتوى  عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  توجد  هل 
جلهودهم  العينة  اأفراد  تقدير  درجات  متو�شطات  بني   )α≥0.05(
يف تعزيز الأمن الفكري لدى طلبتهم ُتعزى اإىل املتغريات: )اجلن�س، 
�شنوات اخلدمة،( ؟ 
أهداف الدراسة: 
هدفت♦الدرا�صة♦احلالية♦اإىل:♦
التعرف اإىل درجة تقدير معلمي املرحلة الثانوية جلهودهم ♦●
يف تعزيز الأمن الفكري لدى طلبتهم.
الك�شف عما اإذا كان هناك فروق ذات دللة اإح�شائية عند ♦●
م�شتوى دللة )α≥0.05( بني متو�شطات درجات تقدير اأفراد العينة 
ملتغريات  ُتعزى  طلبتهم  لدى  الفكري  الأمن  تعزيز  يف  جلهودهم 
)اجلن�س، �شنوات اخلدمة( .
أهمية الدراسة: 
تكمن♦اأهمية♦الدرا�صة♦يف♦الأمور♦التالية:♦
الدرا�شة يف تناولها مو�شوعًا مل ينل ن�شيبًا ♦♦ اأهمية  تنبع 
علم  الفل�شطيني يف حدود  البحثية يف جمتمعنا  الدرا�شة  كافيًا من 
يف  اخلارجي  الفكري  بالغزو  يرتبط  فهو  خل�شو�شيته،  الباحث 
اجلوانب العقائدية وال�شلوكية املوجهة له من املحتل وغريه والتي 
اأ�شبح و�شولها �شهاًل جداً مع و�شائل العوملة احلديثة.
زادت اأهمية تعزيز الأمن الفكري يف املجتمع الفل�شطيني ♦♦
خا�شًة يف حمافظات غزة بعد اأحداث النق�شام، والتي ظهرت فيها 
احلياة  جوانب  جميع  على  واأثرت  وا�شحة،  احلزبي  ال�رشاع  اآثار 
العتدال،  ثقافة  وتر�شيخ  ال�شباب  بتح�شني  منها  الوقاية  فوجب 
والو�شطية، ونبذ الغلو، والعنف، واإر�شاء اأ�شاليب احلوار، واملو�شوعية 
على الإق�شاء والذاتية.
قد تفيد الدرا�شة ذوي الخت�شا�س من الباحثني )الرتبويني ♦♦
يف  الفكري  الأمن  لتعزيز  وخطط  برامج  و�شع  يف  ال�شيا�شيني(   –
الدرا�شات  الدرا�شة بفتح الطريق للقيام ببع�س  املدار�س، و قد تفيد 
ذات العالقة مبو�شوع الدرا�شة، وقد تفيد املعلمني يف تعزيز الأمن 
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وتر�شيخ  التطرف  عن  الُبعد  يف  الطلبة  وكذا  طلبتهم  لدى  الفكري 
الو�شطية لديهم ،ولرفد املكتبة الفل�شطينية مبثل هذه الدرا�شة.
حدود الدراسة: 
املرحلة ♦♦ معلمي  جهود  اإىل  التعرف  املو�شوعي:  احلد 
الثانوية يف تعزيز الأمن الفكري.
 احلد املكاين: املدار�س الثانوية احلكومية مبحافظات غزة ♦♦
)�شمال غزة، حمافظة غزة، املحافظة الو�شطى، حمافظة خان يون�س، 
حمافظة رفح( .
احلد الب�رشي: عينة من معلمي املرحلة الثانوية باملدار�س ♦♦
احلكومية يف حمافظات غزة.
احلد الزماين: مت تطبيق ال�شق امليداين للدرا�شة يف الف�شل ♦♦
الدرا�شي الأول من عام الدرا�شي 2015 - 2016 يف الفرتة ما بني 
.2016  /1  /5 –  2015  /12  /15
مصطلحات الدراسة: 
الو�شع ♦◄ باأن: »اجلهد:   )154  :2004( يرى �شلهوب  اجُلهد:♦
والطاقة.يقال: ابذل جهدك ويف القراآن الكرمي » والذين ل يجدون اإل 
جهدهم » وجهد املقل: قدر ما يحتمل حال من قل ماله.واملجهود: 
الو�شع والطاقة«.
ال�شخ�س لأق�شى  بذل  باأنه:  اإجرائيًا  الباحثان اجلهد  ويعرف 
و�شعه وطاقته.
تعزيز  يف  الثانوية  املرحلة  معلمي  جهود  الباحثان  ويعرف 
وال�شلوكيات  والفعاليات  الأن�شطة  »جمموعة  باأنها:  الفكري  الأمن 
واملحتوى  التعليمية  الأهداف  جمال  يف  املعلمون  بها  يقوم  التي 
ُت�شهم يف تقوية  التي  والتقومي  التدري�س،  واأ�شاليب وطرق  التعليمي 
وتدعيم الأمن الفكري لدى طلبة املرحلة الثانوية«.
باأنه: ♦◄  )234  :2010( وحل�س  �شقري  اأبو  وعرفه  التعزيز:♦
قيام  تكرار  احتمالية  )تقوية(  زيادة  مبقت�شاها  يتم  التي  »العملية 
هذا  ظهور  يعقب  ُمعزز  تقدمي  طريق  عن  ا�شتجابة  اأو  ب�شلوك  الفرد 
ال�شلوك اأو تلك ال�شتجابة« .
ويعرفه الباحثان باأنه: «الدعم والتقوية والرت�شيخ الذي يكفل 
التح�شني والتكرار الواعي لركائز الأمن الفكري ».
�شد ♦◄ «لغُة  باأنه:   )65  :2001( اليا�شني  عرفه  الأمن:♦
اخلوف وا�شطالحًا يعني توفري قدٍر كاٍف من الإجراءات التي ميكن 
اأن يتحقق بها ال�شعور بعدم اخلوف اأو الفزع من اأي تهديد للفرد اأو 
الأمة، ويوفر الوقاية من الأخطار« .
القلب بتوفر  باأنه: «اطمئنان وراحة  الأمن  الباحثان  ويعرف 
قدٍر كاٍف من الإجراءات التي ميكن اأن يتحقق بها ال�شعور بالأمان 
وعدم اخلوف على طلبة املرحلة الثانوية من اأي تهديد لهم، وهو ما 
يوفر الوقاية لهم من كل ما يتهددهم، ويتهدد املجتمع من اأخطار 
والجتماعية،  وال�شلوكية،  وال�شيا�شية  الدينية،  املناحي  جميع  يف 
والرتبوية، والقت�شادية، والرتبوية«.
يعي�س ♦◄ بـ«اأن   )57  :2001( الرتكي  يعرفه  الفكري:♦ الأمن♦
النا�س يف بلدانهم واأوطانهم وبني جمتمعاتهم اآمنني مطمئنني على 
مكونات اأ�شالتهم وثقافتهم النوعية ومنظومتهم الفكرية« .
ويعرفه املحامدي )2012: 8( باأنه: « حت�شني اأفكار طالب 
الإخالل  اإىل  توؤدي  التي  والأخطار  املهددات  من  الثانوية  املرحلة 
والجتماعية،  وال�شلوكية  والأخالقية  والوطنية  العقدية  بالثوابت 
الو�شطية  عن  واخلروج  النحراف  من  فكرهم  �شالمة  على  والعمل 
م�شتوى  وتعزيز  املختلفة،  و�شلوكياتهم  ممار�شاتهم  يف  والعتدال 
الأمن وال�شتقرار يف احلياة اليومية، وذلك من اأجل وقاية املجتمع 
من خماطر النحراف الفكري« .
الثانوية يف  « �شالمة معتقد و طلبة  باأنه:  الباحثان  ويعرفه 
حمافظات غزة من كل معتقد خاطئ و�شلوك �شائب وحت�شني فهمهم 
وممار�شاتهم من النحراف يف الأمور الدينية وال�شيا�شية وال�شلوكية، 
يكفل  لديهم مبا  الو�شطية  وتر�شيخ  فكرهم  اأجل حتقيق رجاحة  من 
حمايتهم من التطرف الديني ليعم الأمن والطماأنينة وال�شـتقرار فـي 
جميع جمالت احلياة«.
ويعرف الباحثان تعزيز الأمن الفكري باأنه: « تقوية وتدعيم 
ركائز الأمن الفكري لدى طلبة املرحلة الثانوية من خالل املمار�شات 
واجلهود والإجراءات والأن�شطة والربامج التي يقوم بها املعلمون يف 
املدار�س الثانوية مبحافظات غزة«.
الدويل ♦◄ والتعاون  التخطيط  وزارة  تعرف  غزة:♦ حمافظات♦
قطاع غزة باأنه »هو جزء من ال�شهل ال�شاحلي، وتبلغ م�شاحته )365( 
كم مربع ومع قيام ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية مت تق�شيم قطاع غزة 
اإداريا على خم�س حمافظات هي: حمافظة ال�شمال، وحمافظة غزة، 
وحمافظة الو�شطى، وحمافظة خان يون�س، وحمافظة رفح«.)وزارة 
التخطيط والتعاون الدويل، 1997، 14( .
منهج وإجراءات الدراسة: 
منهج الدرا�شة: قام الباحثان بالطالع على الأدب النظري ♦●
الباحثان  وقام  البحث،  مبو�شوع  املتعلقة  ال�شابقة  والدرا�شات 
با�شتخدام املنهج الو�شفي التحليلي كمنهج منا�شب ملثل هذا النوع 
من الدرا�شات.
الدرا�شة من جميع ♦● الدرا�شة: تكون جمتمع  جمتمع وعينة 
والبالغ  غزة  حمافظات  يف  احلكومية  الثانوية  املدار�س  معلمي 
معلمًا   )4649( التعليم  و  الرتبية  وزارة  �شجالت  ح�شب  عددهم 
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الع�شوائية ♦● العينة  اختريت  للدرا�شة:  امليدانية  العينة 
الدرا�شة وقد بلغ عددها )484( معلمًا ومعلمة مبا يقارب  ملجتمع 
لإجراء  مقبولة  الن�شبة  هذه  وتعترب  الدرا�شة،  جمتمع  من   )10%(
التحليل والإجراءات الإح�شائية للح�شول على اأف�شل النتائج.
الأولية ♦● البيانات  وفق  العينة  لأفراد  الإح�شائي  الو�شف 
كما هو مبني يف اجلدول )1(: 
جدول )1( : 






428.70اأقل من 5 �شنوات
23348.10من 5 – 10 �شنوات
20943.20فوق 10 �شنوات
484100.0املجموع 
اأداة الدرا�شة: قام الباحثان بتق�شيم اأداة الدرا�شة اإىل ق�شمني ♦●
الأول ي�شمل البيانات ال�شخ�شية وت�شمل )اجلن�س، �شنوات اخلدمة( ، 
اأما الق�شم الثاين فيت�شمن ال�شتبانة املتعلقة بتقدير معلمي املرحلة 
وتتكون  طلبتهم،  لدى  الفكري  الأمن  تعزيز  يف  جلهودهم  الثانوية 
من  ويتكون  التعليمية،  )الأهداف  هي:  رئي�شية  جمالت  اأربعة  من 
)11( فقرة، حمتوى التعليم، ويتكون من )11( فقرة، اأ�شاليب وطرق 
التدري�س ويتكون من )10( فقرات، التقومي، ويتكون من )9( فقرات(.
قام  التالية:  اخلطوات  باإتباع  الدرا�شة  اأداة  بناء  مت  ولقد 
ال�شابقة  والدرا�شات  الرتبوي  الأدب  على  بالطالع  الباحثان 
ال�شمري واجلرادات )2011(  املتعلقة باملو�شوع خ�شو�شُا درا�شة 
الباحثان منهما يف تق�شيم  ا�شتفاد  ودرا�شة احلربي )2008( حيث 
على  التعديالت  من  العديد  اإدخال  مع  وفقراتها  ال�شتبانة  جمالت 
األفاظها مبا يتنا�شب مع البيئة الفل�شطينية، وا�شتطالع اآراء نخبة من 
املجالت  بتحديد  الباحثان  قيام  الرتبية،  اأ�شول  املتخ�ش�شني يف 
الرئي�شية التي �شملتها الأداة، ثم �شياغة فقرات كل جمال، ثم اإعداد 
الأداة يف �شورتها الأولية والتي �شملت )41( فقرة، ثم عر�س الأداة 
على )11( من املحكمني الرتبويني املتخ�ش�شني يف جمال الرتبية 
اأغلبهم من اأع�شاء هيئات التدري�س يف اجلامعات الفل�شطينية بغزة 
جامعة  الأق�شى،  جامعة  الأزهر،  جامعة  الإ�شالمية،  )اجلامعة 
القد�س املفتوحة( ، ثم اإعطاء لكل فقرة وزن مدرج وفق �شلم ليكرت 
اأعطيت  جداً(  قليلة  قليلة،  متو�شطة،  كبرية،  جداً،  )كبرية  اخلما�شي 
الأوزان التالية )5، 4، 3، 2، 1( .
�شدق ال�شتبانة: ♦●
ال�شدق الظاهري لالأداة )�شدق املحكمني( : قام الباحثان ♦
من  جمموعة  على  الأولية  �شورتها  يف  الدرا�شة  اأداة  بعر�س 
التدري�شية يف  الهيئة  اأع�شاء  )11( ع�شو من  تاألفت من  املحكمني 
وزارة  املفتوحة،  والقد�س  الأق�شى،  والأزهر،  )الإ�شالمية،  اجلامعة 
الرتبية والتعليم العايل( ؛ املتخ�ش�شني يف جمال الرتبية.وا�شتناداً 
الباحثان  قام  املحكمون  اأبداها  التي  والتوجيهات  املالحظات  اإىل 
باإجراء التعديالت التي اتفق عليها معظم املحكمني، وعلى �شوء تلك 
الآراء مت ا�شتبعاد بع�س الفقرات واإ�شافة بع�س الفقرات بنف�س عدد 
الفقرات امل�شتبعدة، ونقل، وتعديل بع�شها الآخر ليبقى عدد فقرات 
ال�شتبانة )41( .
ح�شاب ♦ مت  ال�شتبانة:  لفقرات  الداخلي  الت�شاق  �شدق 
الت�شاق الداخلي لفقرات ال�شتبيان على عينة الدرا�شة ال�شتطالعية 
كل  بني  الرتباط  معامالت  وبح�شاب  مفردة،  البالغ حجمها )30( 
فقرة والدرجة الكلية للمجال التابعة له.
وجدول )2( يبني معامالت الرتباط بني كل فقرة من فقرات 
اأن  يبني  والذي  له،  تتبع  الذي  للمجال  الكلية  والدرجة  املجال 
حيث   ،)0.05( دللة  م�شتوى  عند  دالة  املبينة  الرتباط  معامالت 
فقرات  تعترب  وبذلك  اأقل من )0.05(،  اأن م�شتوى الدللة لكل فقرة 
ال�شتبانة �شادقة ملا و�شعت لقيا�شه.
جدول )2( : 






اأ�شيغ الأهداف التي تغر�س يف نفو�س الطلبة خمافة 
*0.6870.000اهلل.
.2
اأهتم بالأهداف التي تظهر املنهج الإ�شالمي 
*0.6910.000ال�شحيح.
3.
اأهتم بالأهداف التي تنمي روح النتماء لالأمة 
*0.7690.000الإ�شالمية.
*0.6920.000اأركز على الأهداف التي تنمي الولء للوطن.4.
.5
اأركز على الأهداف التي تر�شخ العقيدة الإ�شالمية 
*0.6820.000ال�شحيحة لدى الطلبة.
.6
اأركز على الأهداف التي ت�شاعد الطلبة على تنمية 
*0.7160.000التوازن يف جوانب ال�شخ�شية.
.7
اأتبنى الأهداف التي تبني التحديات التي تواجه 
*0.7850.000املجتمع امل�شلم.
8.
اأركز على الأهداف التي متكن الطالب من مواجهة 
*0.7310.000الأفكار املنحرفة.
100





اأركز على الأهداف التي تهتم بالرتبية على احلوار 
*0.8140.000واملوعظة احل�شنة.
.10
اأركز على الأهداف التي حتقق ثقة الطالب مبقومات 
*0.8020.000الأمة الإ�شالمية واملحافظة عليها.
.11




اأو�شح للطلبة حقوقهم وواجباتهم يف املجتمع 
*0.7780.000امل�شلم.
*0.7110.000اأبني �شوابط واآداب التعامل مع الفرد غري امل�شلم.2.
*0.7990.000اأبني للطلبة عظمة الن�شو�س ال�رشعية ..3
*0.8270.000اأبرز معامل الو�شطية يف الإ�شالم.4.
.5
اأزود الطلبة باملعارف املنا�شبة حول تاأثري العوملة 
*0.7710.000على الأمن الفكري للفرد.
*0.8550.000اأو�شح منزلة العلماء الو�شطيني وتقدير ف�شلهم.6.
*0.7590.000اأبرز قيمة الت�شامح مع الآخرين.7.
*0.7790.000اأحذر من خطورة اأعمال الفئة ال�شالة يف املجتمع..8
*0.8390.000اأبني �شلبية التع�شب والنظرة الفئوية.9.
.10
اأركز على اأهمية الإخال�س للوطن واحلفاظ على 
*0.8110.000مقومات ال�شتقرار فيه.
.11




ا�شتخدم اأ�شلوب احلوار مع الطلبة لتعزيز الأمن 
*0.7900.000الفكري.
.2
اأتبع اأ�شاليب حل امل�شكالت التي ترثي قدرات 
*0.6950.000املتعلمني النقدية.
3.
اأوجه الطلبة حل�شور الندوات واملحا�رشات التي 
*0.7450.000تتعلق بالأمن الفكري.
.4
اأتبنى طرق تدري�س متنوعة تنمي القدرات الفكرية 
*0.6950.000الناقدة.
.5
اأوجه الطلبة لإعداد اللوحات الإعالنية املناه�شة 
*0.8600.000للفكر وال�شلوك املنحرف.
.6
اأ�شتخدم و�شائل التقنية احلديثة يف عملية التعليم 
*0.7620.000لتعزيز الو�شطية.
.7
اأوجه الطلبة ل�شتخدام احلكمة يف مواجهة احلمالت 
*0.8040.000املغر�شة نحو القيم واملعتقدات الدينية.
.8
اأمني قدرات الطلبة البحثية حول ق�شايا الأمن 
*0.9150.000الفكري.
.9
اأدرب الطلبة على كيفية احل�شول على املعلومات 
*0.7290.000املوثوقة وال�شليمة.
.10




ا�شتخدم اأ�شلوب احلوار واملناق�شة لتقومي توجهات 
*0.7760.000الطلبة الفكرية.
.2
اأثري الت�شاوؤلت اأمامهم للك�شف عن مدى فهمهم 
*0.8210.000حلقائق الدين الإ�شالمي ال�شحيحة.
3.






اأوظف املتطلبات البحثية لدى الطلبة بق�شايا الأمن 
*0.8860.000الفكري.
.5
اأثري اأ�شئلة �شفهية لقيا�س فهم الطلبة للفكر 
*0.8790.000املنحرف.
.6
اأعد بطاقات مالحظة للك�شف عن حالت النحراف 
*0.7900.000الفكري.
.7
اأقدم توجيهات لعالج ال�شلوكيات غري املقبولة 
*0.7820.000جمتمعيا لدى بع�شهم عرب الإذاعة املدر�شية.
8.
اأوجه الطلبة ل�شغل اأوقات فراغهم بالعلم النافع 
*0.7960.000لتجنب خماطر الفراغ الفكري.
.9
اأتوا�شل مع اأولياء اأمور الطلبة لتقومي انحرافات 
*0.7440.000اأبنائهم العقدية وال�شلوكية.
 )α≤0.05( االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة *
التايل ♦● اجلدول  يبني  الداخلي:  الت�شاق  �شدق  ثانيًا: 
جمالت  من  جمال  لكل  الكلية  الدرجة  بني  الرتباط  معامالت 
اأن  ال�شتبانة مع الدرجة الكلية لفقرات ال�شتبانة ككل والذي يبني 
، حيث   )0.05( دالة عند م�شتوى دللة  الرتباط املبينة  معامالت 
اأن م�شتوى الدللة لكل فقرة اأقل من )0.05( ، وبذلك تعترب جمالت 
ال�شتبانة �شادقة ملا و�شعت لقيا�شه.
جدول )3( : 









 )α≤0.05( االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة *
خطوات ♦● الباحثان  اأجرى  ال�شتبانة:  فقرات  ثبات  ثالثًا: 
الثبات على العينة ال�شتطالعية نف�شها بطريقتني هما: معامل األفا 
كرونباخ وطريقة التجزئة الن�شفية.
األفا ♦ طريقة  الباحثان  ا�شتخدم   : كرونباخ  األفا  طريقة 
و  الثبات  لقيا�س  اأوىل  كطريقة  ال�شتبانة  ثبات  لقيا�س  كرونباخ، 
يبني اجلدول التايل اأن معامالت الثبات، مرتفعة.





درجة تقدير جهود معلمي املرحلة الثانوية 
في تعزيز األمن الفكري لدى طلبتهم مبحافظات غزة
د. صهيب كمال سعيد األغا





410.969الدرجة الكلية لال�شتبانة 
ما  ترتاوح  الثبات  معامل  قيمة  اأن   )4( اجلدول  من  يت�شح 
0.935( ومعامل الثبات الكلي ت�شاوي )0.969(  بني )0.913 - 
وهذا يدل على اأن ال�شتبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن 
الباحثني اإىل تطبيقها على عينة الدرا�شة.
بري�شون ♦ ارتباط  معامل  ح�شب  الن�شفية:  التجزئة  طريقة 
بني معدل الأ�شئلة الفردية الرتبة ومعدل الأ�شئلة الزوجية الرتبة لكل 
ارتباط  ،وقد مت ت�شحيح معامالت الرتباط با�شتخدام معامل  ُبعد 
�شبريمان براون للت�شحيح واجلدول التايل يبني النتائج: 




















*410.7440.8530.000الدرجة الكلية لال�شتبانة 
)α≤0.05( االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة *
الرتباط  معامل  قيمة  اأن  اجلدول  يف  النتائج  من  ويت�شح 
تكون  وبذلك  اإح�شائًيا،  ودال  مرتفع  براون(  )�شبريمان  املعدل 
حتقق  وبذلك  للتوزيع،  قابلة  النهائية  �شورتها  يف  ال�شتبانة 
الباحثان من �شدق وثبات ا�شتبانة الدرا�شة، مما يجعلهما على ثقة 
تامة ب�شحة ال�شتبانة، و�شالحيتها لتحليل النتائج، والإجابة عن 
اأ�شئلة الدرا�شة، واختبار فر�شياتها.
املعاجلات اإلحصائية: 
اأجريت املعاجلات الإح�شائية للبيانات املتجمعة من ا�شتبانة 
الدرا�شة با�شتخدام برنامج الرزم الإح�شائية للدرا�شات الجتماعية 
املحك  الباحثان  واعتمد  الدرا�شة  نتائج  على  للح�شول   ،)SPSS(
التايل: 
خالل  من  اخلما�شي  ليكرت  مقيا�س  يف  اخلاليا  طول  حدد 
ح�شاب املدى بني درجات املقيا�س )5 - 1=4( ، ومن ثم تق�شيمه 
 /4( اأي  اخللية  طول  على  للح�شول  املقيا�س  يف  قيمة  اأكرب  على 
يف  قيمة  اأقل  اإىل  القيمة  هذه  اإ�شافة  مت  ذلك  وبعد   ،  )0.80=5
احلد  لتحديد  )وذلك  �شحيح  واحد  وهي  املقيا�س  )بداية  املقيا�س 
الأعلى لهذه اخللية.واأ�شبح طول اخلاليا كما هو مو�شح يف اجلدول 
التايل: 
جدول )6( : 
الجدول يوضح المحك المعتمد في الدراسة
درجة♦املوافقةالوزن♦الن�صبي♦املقابل♦لهطول♦اخللية
قليلة جدامن 36% - 20%من 1.80 – 1
قليلةاأكرب من 52% - 36%اأكرب من 2.60 - 1.80
2.60 – متو�شطةاأكرب من 68 %- 52% اأكرب من 3.40 
كبريةاأكرب من 84% - 68%اأكرب من 4.20 – 3.40
كبرية جدااأكرب من 100% - 84%اأكرب من 4.20  - 5
ولتف�شري نتائج الدرا�شة واحلكم على م�شتوى ال�شتجابة، اعتمد 
الباحثان على ترتيب املتو�شطات احل�شابية على م�شتوى املجالت 
الباحثان  حدد  وقد  جمال،  كل  يف  الفقرات  وم�شتوى  ككل،  لالأداة 
درجة املوافقة ح�شب املحك املعتمد للدرا�شة.
نتائج الدراسة وتفسريها: 
فيما يلي عر�س لنتائج الدرا�شة، وذلك من خالل الإجابة عن 
اأ�شئلة الدرا�شة وا�شتعرا�س اأبرز نتائج ال�شتبانة، والتي مت التو�شل 
اإليها من خالل حتليل فقراتها.
الأول: ♦● ال�شوؤال  عن  الإجابة  الدرا�شة:  اأ�شئلة  عن  الإجابة 
والذي ين�س على »ما درجة تقدير معلمي املرحلة الثانوية جلهودهم 
يف تعزيز الأمن الفكري لدى طلبتهم؟ «
 One Sample اختبار  ا�شتخدم  الأول،  ال�شوؤال  عن  ولالإجابة 
t�test للعينة الواحدة للتعرف اإىل ما اإذا كانت هناك فروق ذات دللة 
اإح�شائية يف متو�شط تقديرات معلمي املدار�س الثانوية عن الدرجة 
املتو�شط  امل�شتخدم، وقد ح�شب  للمقيا�س  املتو�شطة وهي )3( وفقًا 
احل�شابي والوزن الن�شبي للمجالت، ورتبت تبعًا لذلك.
جدول )7( : 







































تساوي   ”483“ حرية  ودرجة   0.05 داللة  مستوى  عند  الجدولية   t قيمة   *
± 1.96
ويت�شح من خالل اجلدول )7( اأن جميع متو�شطات املجالت 
املختلفة كانت متقاربة من حيث اأوزانها الن�شبية.ويعزو الباحثان 
واملحتوى  التعليمية  لالأهداف  املعلمني  اختيار  جودة  اإىل  ذلك 
املدخل  تعترب  والتي  والتقومي  التدري�س  وطرق  واأ�شاليب  التعليمي 
ال�شليمة،  الأفكار  وغر�س  الطلبة  لدى  الفكري  الأمن  لتعزيز  الرئي�س 
متو�شطات  تقارب  الباحثان  لديهم.ويعزو  الو�شطية  وتر�شيخ 
للمعلمني  املقدمة  والدورات  الربامج  لوحدة  املختلفة  املجالت 
والتي يتم تدريب املعلمني عليها اأثناء اخلدمة على اجلوانب املتعلقة 
التدري�س  وطرق  واأ�شاليب  التعليم  وحمتوى  التعليمية  ب”الأهداف 
فقد ح�شلت على وزن  لال�شتبانة ككل  الكلية  الدرجة  والتقومي”.ما 
قبل  من  )كبرية(  موافقة  على  يدلل  مما   )79.60%( قدره  ن�شبي 
الثانوية جلهودهم  “درجة تقدير معلمي املرحلة  العينة على  اأفراد 
يف تعزيز الأمن الفكري لدى طلبتهم”.
الدرا�شة  عينة  اأفراد  غالبية  اأن  اإىل:  ذلك  الباحثان  ويعزو 
)%76( م�شتقلني ل ينتمون لأي تنظيم �شيا�شي حيث اأنهم يدركون 
الطلبة  لدى  الفكري  الأمن  تعزيز  اأهمية جهودهم يف  بدرجة كبرية 
املختلفة  التطرف  مظاهر  الطلبة  لتجنيب  بو�شعهم  ما  ويبذلون 
اإدراك  اأن  والغلو.واإىل  املذموم  والتقليد  احلزبي  التع�شب  خ�شو�شًا 
الفكري لدى طلبتهم، و  الأمن  املعلمني لأهمية جهودهم يف تعزيز 
وعي املعلمني للمخاطر التي يتعر�س لها الطلبة يف هذا ال�شن احلرج 
من حياتهم، وتنامي حاجة املجتمع الفل�شطيني وخا�شة حمافظات 
غزة لوحدة ال�شف بعد اأحداث النق�شام ال�شيا�شي.
كانت  فقد  الن�شبية  اأوزانها  ح�شب  املجالت  ترتيب  اأما 
كالتايل: 
Ú♦ املجال الأول/ الأهداف التعليمية: فقد ح�شل على املرتبة
الأوىل بوزن ن�شبي قدره )%86.60( اأي بدرجة تقدير )كبرية جدا( 
، وتختلف هذه النتيجة مع ما تو�شلت اإليه درا�شة احلربي )2008( 
و درا�شة ال�شمري واجلرادات )2011( حيث ح�شل املجال يف هاتني 
اأن  اإىل  ذلك  الباحثان  .ويعزو  )كبرية(  تقدير  درجة  على  الدرا�شتني 
اأفراد عينة الدرا�شة يركزون ب�شورة اأ�شا�شية على الأهداف التعليمية 
لدى  احلميدة  والأخالق  والف�شيلة  والعتدال  الو�شطية  تغر�س  التي 
الطلبة، وتلك التي تنبذ الفرقة والع�شبية، لأن ر�شالة املدر�شة تكمن 
ويحمل  ووطنه  لدينه  وينتمي  عقيدته  يحمل  م�شلم  جيل  تربية  يف 
كاأحد  املعلمني  عاتق  على  تقع  والتي  القومية  واأخالقه  هويته 
وفل�شفة  املدر�شة  ر�شالة  حتقيق  يف  املدر�شية  املنظومة  مكونات 
املجمع امل�شلم.
Ú♦ املرتبة على  ح�شل  التعليم:  حمتوى  الثاين/  املجال 
)كبرية(  تقدير  بدرجة  اأي   )83.00%( قدره  ن�شبي  بوزن  الثانية 
 )2008( اإليه درا�شة احلربي  النتيجة مع ما تو�شلت  ، وتتفق هذه 
حيث   )2010( القحطاين  ودرا�شة   ،  )2011( واجلرادات  وال�شمري 
املعلم يف  اأفراد عينة درا�شته لإ�شهام  الكلية ملوافقة  الدرجة  بلغت 
الطلبة من خالل حمتوى املقرر مبتو�شط  الفكري لدى  الأمن  تعزيز 
كبرية  موافقة  بدرجة  اأي   )83%( بن�شبة   )4.19( قدره  ح�شابي 
التي  اجلوانب  على  املعلمني  تركيز  اإىل  ذلك  الباحثان  اأي�شًا.ويعزو 
لتعزيز  واحلكمة  واحلوار  والف�شيلة  والإخال�س  الت�شامح  قيم  تعزز 
الأمن الفكري، ولقدرة املعلمني على ربط مكونات املحتوى التعليمي 
مع واقع املجتمع الفل�شطيني الذي حتفه املخاطر لوجود الحتالل 
والنق�شام.
Ú♦ املجال الثالث/ اأ�شاليب وطرق التدري�س: فقد ح�شل على
تقدير  بدرجة  اأي   )75.00%( قدره  ن�شبي  بوزن  الثالثة  املرتبة 
)كبرية( .
اأ�شاليب  اأن  يرون  املعلمني  اأن  اإىل  ذلك  الباحثان  ويعزو 
تت�شم  والتي  الفكرية  وم�شتوياتهم  الطلبة  لعقول  منا�شبة  التدري�س 
بالتنوع والتجدد، و ت�شهم يف تر�شيخ املعلومات واملحتوى التعليمي 
لديهم مع زيادة دافعيتهم للتعلم ومن ثم حتقيق الر�شالة التي تهدف 
املرتبط  التعليمي  املحتوى  على  يركز  ما  منها  والتي  املدر�شة  لها 
بتعزيز قيم الو�شطية لدى الطلبة تربويُا و�شلوكيُا واأخالقيُا وعقائديُا 
والتي ت�شكل اأ�ش�س ومرتكزات تعزيز الأمن الفكري لديهم.
Ú♦ الرابعة املرتبة  على  ح�شل  فقد  التقومي:  الرابع/  املجال 
بوزن ن�شبي قدره )%72.20( اأي بدرجة تقدير )كبرية( .
ويعزو الباحثان ذلك اإىل اأن عملية التقومي مبثابة عملية تغذية 
راجعة م�شتمرة للوقوف على درجة اكت�شاب الطلبة جلوانب املحتوى 
التعليمي املتعلقة مبا حتقق لدى الطلبة من اأفكار ومعتقدات وقيم 
عملية  اأن  كما  �شليمة،  واجتماعية  و�شلوكية  تربوية  واجتاهات 
التقومي يتم من خاللها تعديل اجلوانب ال�شلبية فكريًا و�شلوكيًا والتي 
جت�شدت يف �شلوك وفكر الطلبة.
ويعلل الباحثان وقوع جمال التقومي يف املرتبة الأخرية رغم 
التدري�شي للمعلمني ل يرتك وقتًا كافيًا  العبء  الكبرية لأن  اأهميته 
ملعاجلة وتقومي ما يظهر لدى الطلبة من مظاهر متطرفة، ول�شعف 
التعاون بني املعلمني واملر�شد الرتبوي واأولياء اأمور الطلبة، ولعدم 
الفكري �شمن خطة  الأمن  تقوميية يف جمال  وجود خطط عالجية 
املدر�شة ال�شنوية.
وتختلف نتيجة ترتيب املجالت مع درا�شة احلربي )2008( 
التعليمية،  الأهداف   » كالتايل:  فيها  املجالت  ترتيب  كان  والتي 
التدري�س«،  وطرق  اأ�شاليب  ثم  التقومي،  ثم  التعليمي،  املحتوى  ثم 
ال�شمري واجلرادات )2011( حيث كان ترتيب  وتختلف مع درا�شة 
املجالت فيها كالتايل: «املحتوى التعليمي، ثم الأهداف التعليمية، 
ثم التقومي، ثم اأ�شاليب وطرق التدري�س».
اختبار ♦◄ ا�شتخدام  مت  التعليمية:  الأهداف  الأول/  املجال 
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الن�شبي،  والوزن  احل�شابي  املتو�شط  وح�شاب  الواحدة،  للعينة   )t(
وترتيب الفقرات، والنتائج مبينة يف اجلدول التايل.والذي يت�شح من 
موافقة  درجة  بني  تراوحت  العينة  اأفراد  جميع  تقديرات  اأن  خالله 
)كبرية جداً وكبرية( ، وبن�شب وزن ن�شبي ترتاوح بني )90.00%( 
لأهمية  العينة  اأفراد  جميع  اإدراك  اإىل  ت�شري  التي  و   )83.20%( و 
دور الأهداف التعليمية التي يتبنونها يف تعزيز الأمن الفكري لدى 
الطلبة.
جدول )8( : 
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اأعلى فقرتني ح�شب  اأن  وتبني النتائج من خالل اجلدول )8( 
الوزن الن�شبي يف هذا املجال كانتا: 
Ú♦ التي الأهداف  اأ�شيغ  على«  ن�شت  التي   )1( رقم  الفقرة 
تغر�س يف نفو�س الطلبة خمافة اهلل.« قد احتلت املرتبة الأوىل بوزن 
ن�شبي )%90.0( بدرجة موافقة )كبرية جداً( .وتتقارب هذه النتيجة 
الفقرة  هذه  ح�شلت  حيث   )2011( واجلرادات  ال�شمري  درا�شة  مع 
و   ،  )84%( ن�شبي  بوزن  جداً(  )كبرية  بدرجة  الأوىل  املرتبة  على 
جاءت يف درا�شة احلربي )2008( بدرجة )كبرية جداً( بوزن ن�شبي 
)%84.2( .ويعزو الباحثان ذلك اإىل اأن غالبية اأفراد العينة يركزون 
اأهدافهم التعليمية على تر�شيخ القيم الدينية والأخالق احلميدة  يف 
ال�شلوكيات  من  حلمايتهم  الطلبة  لدى  اهلل  خمافة  حتقيق  وعلى 
املنحرفة.
Ú♦ القيم بتعزيز  اأهتم  على”  ن�شت  التي   )11( رقم  الفقرة 
الثانية  املرتبة  احتلت  قد  الطلبة.«  نفو�س  والجتماعية يف  الدينية 
بوزن ن�شبي )%89.80 )بدرجة موافقة )كبرية جداً( .وتختلف هذه 
ال�شمري واجلرادات )2011( حيث ح�شلت هذه  النتيجة مع درا�شة 
ن�شبي  بوزن  )كبرية(  موافقة  بدرجة  الأخرية  املرتبة  على  الفقرة 
الدرا�شة يرون  اأفراد عينة  اأن  اإىل  الباحثان ذلك  .ويعزو   )71.8%(
�رشورة الربط بني القيم الدينية، والقيم الجتماعية معُا، وتر�شيخها، 
وتعزيزها يف نفو�س الطلبة لتحقيق ال�شالمة الفكرية، ف�شاًل عن اأن 
املجتمعات املحافظة تتبنى القيم كاأ�شا�س للرتبية والتن�شئة، وتويل 
القيم الدينية اأهميًة كبريًة لتن�شئة الإن�شان ال�شالح الذي يحمل هوية 
اأمته، ويتبنى الدفاع عنها، ون�رشها باحلكمة واملوعظة احل�شنة.
وتبني النتائج من خالل اجلدول اأن اأدنى فقرتني ح�شب الوزن 
الن�شبي يف هذا املجال كانتا: 
الفقرة رقم )7( التي ن�شت على” اأتبنى الأهداف التي تبني ♦
الأخرية  املرتبة  احتلت  امل�شلم.«قد  املجتمع  تواجه  التي  التحديات 
بوزن ن�شبي )%83.20 بدرجة موافقة )كبرية( .وتتفق هذه النتيجة 
مع درا�شة ال�شمري واجلرادات )2011( والقحطاين )2010( واحلربي 
)كبرية(  موافقة  درجة  على  الفقرة  هذه  ح�شلت  حيث   )2008(
.ويعزو الباحثان ح�شول هذه الفقرة على درجة موافقة )كبرية( اإىل 
الفل�شطيني، وما يحاك للق�شية  الو�شع  اإدراك املعلمني خل�شو�شية 
ال�شهيوين  املحتل  ا�شتهداف  عن  ناجمة  حتديات  من  الفل�شطينية 
التي  للتحديات  بالإ�شافة  طم�شها  على  والعمل  الفل�شطينية  للهوية 
الوطن.وقد  �شطري  بني  النق�شام  بعد  الفل�شطينية  الق�شية  تعرت�س 
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ح�شلت على اأدنى املراتب لكرثة الأعباء املنوطة باملعلم واملرتبطة 
ب�رشح املنهج الدرا�شي، والختبارات، والأن�شطة، والأعمال الكتابية 
الإدارية التي ترهق املعلم وت�شتنفذ وقته، وطاقته.
الفقرة رقم )8( ن�شت على “ اأركز على الأهداف التي متكن ♦
الطالب من مواجهة الأفكار املنحرفة.« احتلت املرتبة قبل الأخرية 
على  ح�شلت  قد  الفقرة  اأن  على  يدل  ما   ،)83.40%( ن�شبي  بوزن 
درجة موافقة )كبرية( .
وتقرتب هذه النتيجة مع درا�شة ال�شمري واجلرادات )2011( 
، بوزن ن�شبي )77.8%(  حيث ح�شلت على درجة موافقة )كبرية( 
)كبرية(  موافقة  درجة  على  )2010( حيث ح�شلت  القحطاين  ومع 
ن�شبي  بوزن   )2008( احلربي  درا�شة  )%83.8( ومع  ن�شبي  بوزن 
اإدراك املعلمني خلطورة الأفكار  )%81( .ويعزو الباحثان ذلك اإىل 
الطلبة  متكني  على  فريكزون  للطلبة؛  الفكري  الأمن  على  املنحرفة 
نتيجة  الأخرية  املرتبة  احتلت  لهم منها.وقد  من مواجهتها حماية 
القائم  ال�شيا�شي  الواقع  ظل  يف  القيم  وتداخل  املفاهيم  ل�شبابية 
وحل�شا�شية التطرق لهذه الأمور اأمنيًا و�شيا�شيًا.
اختبار ♦◄ ا�شتخدام  مت  التعليم:  حمتوى  الثاين/  املجال 
الن�شبي،  والوزن  احل�شابي،  املتو�شط  وح�شاب  الواحدة،  للعينة   )t(
يت�شح  والذي  التايل،  اجلدول  مبينة يف  والنتائج  الفقرات،  وترتيب 
من خالله اأن تقديرات جميع اأفراد العينة تراوحت بني درجة موافقة 
)كبرية جداً وكبرية( ، وبن�شب وزن ن�شبي ترتاوح بني )87.80%( 
لأهمية  العينة  اأفراد  جميع  اإدراك  اإىل  ت�شري  والتي   )77.20%( و 
دور املحتوى التعليمي الذي يقدمونه للطلبة يف تعزيز الأمن الفكري 
العينة على هذه اجلوانب من  اأفراد  لديهم، ويبني ذلك تركيز جميع 
املحتوى التعليمي ل�شلتها الوثيقة بتحقيق الأهداف التعليمية التي 
و�شعوها لأداء ر�شالتهم يف بناء جيل را�شخ يف العقيدة وال�شلوك ل 
يتاأثر مبا يحاك له من موؤامرات لإفقاده هويته ور�شالته النبيلة يف 
ن�رش الإ�شالم الو�شطي.
جدول )9( : 
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اأعلى فقرتني ح�شب  اأن  وتبني النتائج من خالل اجلدول )9( 
الوزن الن�شبي يف هذا املجال كانتا: 
Ú♦ الفقرة رقم )11( التي ن�شت على “اأبراز خطورة البعد عن
املرتبة  احتلت  قد  واملجتمع.«  الفرد  على  الإ�شالمي  الدين  تعاليم 
الأوىل بوزن ن�شبي )%87.80( بدرجة موافقة )كبرية جداً( من قبل 
اأفراد العينة.
تختلف هذه النتيجة مع درا�شة ال�شمري واجلرادات )2011( 
، بوزن ن�شبي )73.8%(  حيث ح�شلت على درجة موافقة )كبرية( 
احلربي  درا�شة  يف  .اأي�شا  )كبرية(  موافقة  درجة  على  وح�شلت   ،
)2008( بوزن ن�شبي )82%( .
الدرا�شة خلطورة  عينة  اأفراد  اإدراك  اإىل  ذلك  الباحثان  ويعزو 
حمتوى  ولأن  واملجتمع،  الفرد  على  القومي  الدين  عن  النحراف 
طرق  وجتنيبهم  الطلبة  معتقد  على  املحافظة  اإىل  يهدف  التعليم 
تت�شم  التي  العمرية  املرحلة  فيهذه  خ�شو�شُا  وال�شالل  الغواية 
بالرتدد، واملراهقة، والبحث عن الهوية.
Ú♦ الت�شامح قيمة  “اأبرز  على  ن�شت  التي   )7( رقم  الفقرة 
 )87.60%( ن�شبي  بوزن  الثانية  املرتبة  احتلت  قد  الآخرين.«  مع 
بدرجة موافقة )كبرية جداً( .واتفقت هذه النتيجة مع درا�شة احلربي 
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)2011( حيث ح�شلت على درجة موافقة )كبرية جداً( بوزن ن�شبي 
)%84.8( وتتفق مع درا�شة القحطاين )2010( حيث ح�شلت على 
ولكنها   ،)89%( قدره  ن�شبي  بوزن  جداً(  )كبرية  موافقة  درجة 
)2011( حيث ح�شلت على  ال�شمري واجلرادات  درا�شة  تختلف مع 
درجة موافقة )كبرية( بوزن ن�شبي )%80.2(. ويعزو الباحثان ذلك 
الت�شامح  قيمة  تر�شيخ  اأهمية  مدى  الدرا�شة  عينة  اأفراد  اإدراك  اإىل 
فاجعة  بعد  خ�شو�شًا  غزة  حمافظات  يف  الطلبة  لدى  الآخرين  مع 
التاآلف  واإعادة  ال�شدع،  راأب  اأجل  من  الوطن  �شطري  بني  النق�شام 
لأع�شاء اجل�شد الفل�شطيني وفق مرتكزات الو�شطية والعتدال لتحقيق 
الأمن الفكري لالأجيال.
وتبني النتائج من خالل اجلدول اأن اأدنى فقرتني ح�شب الوزن 
الن�شبي يف هذا املجال كانتا: 
Ú♦ اأزود الطلبة باملعارف“ الفقرة رقم )5( التي ن�شت على 
املنا�شبة حول تاأثري العوملة على اأمن الفرد الفكري.« احتلت املرتبة 
الأخرية بوزن ن�شبي )%77.20(، مما يدل على اأن الفقرة قد ح�شلت 
على درجة موافقة )كبرية( .
 )2011( واجلرادات  ال�شمري  درا�شة  عن  النتيجة  هذه  وتقل 
قلياًل،حيث ح�شلت على درجة موافقة )كبرية( بوزن ن�شبي )83%( 
، وكذلك درا�شة القحطاين )2010( التي ح�شلت على درجة موافقة 
)كبرية( بوزن ن�شبي )%83.6( ، واتفقت مع درا�شة احلربي )2008( 
حيث ح�شلت على نف�س درجة املوافقة )كبرية( ولكن بوزن ن�شبي 
اأقل قلياًل )72.6%( .
ويعزو الباحثان ذلك اإىل اإدراك اأفراد العينة خلطورة العوملة 
على هوية وثقافة الطلبة نظراً لنت�شار و�شائل التوا�شل الجتماعي 
العينة  اأفراد  لذا حر�س  الغربية؛  الثقافات  على  وانفتاحها  احلديثة 
على تعزيز الأمن الفكري لدى الطلبة من خالل اإر�شاد الطلبة ل�شوابط 
الإ�شالمية  الأخرى مبا ل يتعار�س مع هويتنا  الثقافات  الأخذ من 
وتقاليدنا واأخالق ديننا احلنيف وحتى ل تن�شهر هوية الأجيال يف 
الثقافة العاملية الغربية.
Ú♦ العلماء منزلة  اأو�شح   “ على  ن�شت   )6( رقم  الفقرة 
الأخرية.بوزن  قبل  املرتبة  احتلت  و  ف�شلهم.«  وتقدير  الو�شطيني 
ن�شبي )%78.60 )،بدرجة موافقة )كبرية( .وتتقارب هذه النتيجة 
درجة  على  ح�شلت  التي   )2011( واجلرادات  ال�شمري  درا�شة  مع 
 )2008( احلربي  ،ومع   )82.8%( ن�شبي  بوزن  )كبرية(  موافقة 
حيث ح�شلت على وزن ن�شبي )%82.6( .ويعزو الباحثان ذلك اإىل 
اإدراك اأفراد العينة لأهمية تلقي النا�شئة لأ�شول دينهم، ومعتقدهم، 
ومرتكزات الو�شطية من العلماء الرا�شخني يف العلم؛ لتجنيبهم الأخذ 
عن روؤو�س الفنت، ومثرييها، واملفتيني املجهولني احلزبيني، ومفتي 
و�شائل التوا�شل الجتماعي املقنعني.
املجال الثالث/ اأ�شاليب وطرق التدري�س: ا�شتخدم اختبار ♦◄
الن�شبي  والوزن  احل�شابي  املتو�شط  وح�شاب  الواحدة،  للعينة   )t(
اأفراد  جميع  تقديرات  اأن  خالله  من  يت�شح  الفقرات.والذي  وترتيب 
العينة تراوحت بني درجة موافقة )كبرية جدا وكبرية( ،وبن�شب وزن 
ن�شبي يرتاوح بني )%83.60( و )69.40 %( ما عدا الفقرة رقم )5( 
التي ح�شلت على درجة موافقة )متو�شطة( .وت�شري النتائج اإىل اإدراك 
اأفراد العينة لأهمية دور اأ�شاليب وطرق التدري�س التي يتبنونها يف 
حتقيق الأهداف التعليمية وفق مكونات املحتوى التعليمي وجوانبه 
املختلفة مبا يعزز الأمن الفكري لدى الطلبة.
جدول )10( : 









































































































تساوي   ”483“ حرية  ,ودرجة   0.05 داللة  مستوى  عند  الجدولية   )t( قيمة 
± 1.96
وتبني النتائج من خالل اجلدول )10( اأن اأعلى فقرتني ح�شب 
الوزن الن�شبي يف هذا املجال كانتا: 
Ú♦ الفقرة رقم )1( التي ن�شت على “ ا�شتخدم اأ�شلوب احلوار
بوزن  الأوىل  املرتبة  احتلت  قد  الفكري.«  الأمن  لتعزيز  الطلبة  مع 
ن�شبي )%83.60 )بدرجة موافقة )كبرية( .
وتتطابق هذه النتيجة مع درا�شة ال�شمري واجلرادات )2011( 
 )82.4%( ن�شبي  بوزن  )كبرية(  موافقة  درجة  على  ح�شلت  حيث 
موافقة  درجة  على  ح�شلت  حيث   )2008( احلربي  درا�شة  ومع 
)كبرية( ولكن بوزن ن�شبي اأقل قدره )%73( ، واختلفت مع درا�شة 
جداً(  )كبرية  موافقة  درجة  على  ح�شلت  حيث   )2010( القحطاين 
بوزن ن�شبي قدره )89.4%( .
ويعزو الباحثان ذلك اإىل وعي اأفراد العينة ل�شمات وخ�شائ�س 
الإقناع،  تتطلب  والتي  الطلبة،  لدى  احلرجة  العمرية  املرحلة  هذه 
واحلوار املنطقي اأكرث من حاجتها للتلقني ف�شاُل عن اأهمية اأ�شلوب 
والذي  والثقافية  الفكرية  الطلبة  مكنونات  عن  الك�شف  يف  احلوار 
ي�شكل خطوة هامة يف الك�شف عن الفكر وال�شلوك املنحرف وتقدمي 
لديهم،  ال�شلبية  اجلوانب  وعالج  لتعديل  املنا�شبة  الراجعة  التغذية 
بالإ�شافة اإىل ح�شا�شية واقع هذا اجليل الذي عاي�س فرتة النق�شام 
بني �شطري الوطن والذي ي�شتلزم حماورته وتوجيهه الوجهة ال�شليمة 
لتقليل م�شاعر الفرقة والختالف.
Ú♦ الفقرة رقم )7( التي ن�شت على “ اأوجه الطلبة ل�شتخدام
واملعتقدات  القيم  نحو  املغر�شة  احلمالت  مواجهة  يف  احلكمة 
)بدرجة   80.80%( ن�شبي  بوزن  الثانية  املرتبة  احتلت  الدينية.« 
موافقة )كبرية( .
حيث   )2008( احلربي  درا�شة  مع  النتيجة  هذه  وتتطابق 
ح�شلت على درجة موافقة )كبرية( بوزن ن�شبي )%75.2( ،وكذلك 
درجة  على  ح�شلت  حيث   )2011( واجلرادات  ال�شمري  درا�شة  مع 
موافقة )كبرية( بوزن ن�شبي )74.2%( .
مرحلة  لطبيعة  العينة  اأفراد  اإدراك  اإىل  ذلك  الباحثان  ويعزو 
ال�شباب يف �شن مرحلة التعليم الثانوي والتي يغلب عليها الندفاعية 
لذا جاء حر�س املعلمني واملعلمات  والعاطفة اجليا�شة،  واحلما�شة 
على تر�شيخ احلكمة لدى طلبتهم يف التعامل مع احلمالت املغر�شة 
ت�شود  احلكمة  فبدون  الدينية؛  واملعتقدات  القيم  للنيل من  املوجهة 
امل�شالح  لتكثري  جاءت  فال�رشيعة  املفا�شد  وتكرث  والفنت  الفو�شى 
وتقليل املفا�شد.
وتبني النتائج من خالل اجلدول اأن اأدنى فقرتني ح�شب الوزن 
الن�شبي يف هذا املجال كانتا: 
Ú♦ لإعداد الطلبة  اأوجه   “ على  ن�شت  التي   )5( رقم  الفقرة 
اللوحات الإعالنية املناه�شة للفكر وال�شلوك املنحرف.« حيثاحتلت 
املرتبة الأخرية بوزن ن�شبي )%67.40 )بدرجة موافقة )متو�شطة( 
.
وتختلف هذه النتيجة مع درا�شة ال�شمري واجلرادات )2011( 
 )77%( ن�شبي  بوزن  )كبرية(  موافقة  درجة  على  ح�شلت  حيث 
ح�شلت  حيث   )2008( احلربي  درا�شة  نتيجة  مع  اختلفت  ،وكذلك 
الفقرة على درجة موافقة )كبرية( بوزن ن�شبي )77.6%( .
الوقت  و�شيق  املعلم،  اأعباء  كرثة  اإىل  ذلك  الباحثان  ويعزو 
لديه خالل اليوم الدرا�شي مبا يعوق قيامه بذلك بدرجة كبرية، كما 
اأن جماعات الأن�شطة املدر�شية تت�شم بال�شبغة احلزبية يف مدار�شنا، 
تعليق  يف  احلزبية  لالأطر  ال�شماح  يف  يت�شاهلون  املدراء  اأن  كما 
اللوحات الإعالنية اخلا�شة بهم داخل اأروقة املدر�شة مما يقلل من 
دور املعلمني يف تعزيز الأمن الفكري لدى الطلبة.
Ú♦ الفقرة رقم )6( التي ن�شت على “ اأ�شتخدم و�شائل التقنية
قبل  املرتبة  احتلت  الو�شطية.«  لتعزيز  التعليم  عملية  يف  احلديثة 
الأخرية بوزن ن�شبي )%69.40 )بدرجة موافقة )متو�شطة( .
وتختلف هذه النتيجة مع درا�شة ال�شمري واجلرادات )2011( 
التي ح�شلت على درجة موافقة )كبرية( بوزن ن�شبي )%75.6( ، و 
اختلفت مع درا�شة احلربي )2008( التي ح�شلت على درجة موافقة 
)كبرية( اأي�شًا.بوزن ن�شبي )75%( .
و يعزو الباحثان ذلك اإىل قلة دورات تدريب املعلمني املرتبطة 
احلديثة  التقنية  الو�شائل  ا�شتخدام  يف  املعلمني  مهارات  بتنمية 
لذلك  الالزمة  التجهيزات  وجود  وعدم  منهم،  عينة  على  والقت�شار 
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درجة تقدير جهود معلمي املرحلة الثانوية 
في تعزيز األمن الفكري لدى طلبتهم مبحافظات غزة
د. صهيب كمال سعيد األغا
أ. يوسف رزق حسني الواوي
يف كل املدار�س، وب�شبب انقطاع التيار الكهربائي اأوقات طويلة عن 
املدار�س يعوق ا�شتخدام املعلمني لو�شائل التقنية احلديثة يف تعزيز 
الو�شطية والأمن الفكري لدى الطلبة.
املجال الرابع: التقومي: ا�شتخدم اختبار )t( للعينة الواحدة ♦◄
وح�شاب املتو�شط احل�شابي والوزن الن�شبي وترتيب الفقرات والنتائج 
مبينة يف اجلدول التايل.والذي يت�شح من خالله اأن تقديرات جميع 
موافقة  درجة  على  ح�شلت  املجال  هذا  فقرات  جلميع  العينة  اأفراد 
%( ما  )كبرية( ، و وزن ن�شبي يرتاوح بني )%80.80( و )69.40 
عدا الفقرة رقم )6( والفقرة رقم )9( حيث ح�شلتا على درجة موافقة 
بدرجة  الدرا�شة  عينة  اأفراد  غالبية  اإدراك  يربز  .وهذا  )متو�شطة( 
الطلبة،  لدى  الفكري  الأمن  تعزيز  يف  التقومي  جمال  لدور  متو�شطة 
وتعديل وعالج النحرافات الفكرية وال�شلوكية لديهم.
جدول )11( : 
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وتبني النتائج من خالل اجلدول )11( اأن اأعلى فقرتني ح�شب 
الوزن الن�شبي يف هذا املجال كانتا: 
Ú♦ اأ�شلوب احلوار “اأ�شتخدم  التي ن�شت على  الفقرة رقم )1( 
واملناق�شة لتقومي توجهات الطلبة الفكرية.« قد احتلت املرتبة الأوىل 
بوزن ن�شبي )%80.80( بدرجة موافقة )كبرية( .
وتتطابق هذه النتيجة مع درا�شة ال�شمري واجلرادات )2011( 
حيث ح�شلت على درجة موافقة )كبرية( ، بوزن ن�شبي )81.8%( ، 
وتتفق مع درا�شة احلربي )2008( حيث ح�شلت على درجة موافقة 
درا�شة  مع  تتفق  وكذلك   ،  )80.4%( ن�شبي  وبوزن  اأي�شا،  )كبرية( 
القحطاين )2010( حيث ح�شلت على درجة موافقة )كبرية( بوزن 
ن�شبي قدره )79%( .
لطبيعة  العينة  اأفراد  جميع  اإدراك  اإىل  ذلك  الباحثان  ويعزو 
املرحلة العمرية التي مير بها الطلبة، والتي تتبلور خاللها �شخ�شية 
لأعماق  الدخول  ذلك  في�شتلزم  و�شلوكهم،  فكرهم،  ومعامل  الطلبة، 
التقليدية؛  التقومي  بطرق  يتم  ل  وهذا  الكامنة،  وعقولهم  اأفكارهم 
ال�ُشبهات  على  الرد  خالله  من  يتم  واملناق�شة  احلوار  اأ�شلوب  ولأن 
وال�شت�شكالت التي ترد للطلبة من حميطهم الزاخر بو�شائل التوا�شل 
على  توؤثر  قد  خمتلفة  واأديان  ثقافات  على  املنفتحة  الجتماعي 
فكرهم، وقد تك�شبهم بع�س العادات والتقاليد وال�شلوكيات املنافية 
للحوار  واملعلمات  املعلمني  با�شتخدام  ين�شح  لذا  القومي؛  لديننا 
واملناق�شة كاأ�شلوب تربوي منا�شب لتعزيز الأمن الفكري لدى الطلبة.
Ú♦ الفقرة رقم )2( التي ن�شت على “ اأثري الت�شاوؤلت اأمامهم
للك�شف عن مدى فهمهم حلقائق الدين الإ�شالمي ال�شحيحة.« احتلت 
)كبرية(  موافقة  )بدرجة   78.60%( ن�شبي  بوزن  الثانية  املرتبة 
ال�شمري  و   )2008( احلربي  درا�شتي  مع  النتيجة  هذه  .وتتطابق 
واجلرادات )2011( حيث ح�شلتا على درجة موافقة )كبرية( بوزن 
ن�شبي )%78.4( ، )%81.8( على الرتتيب.
اأ�شلوب  لأهمية  العينة  اأفراد  وعي  اإىل  ذلك  الباحثان  ويعزو 
اإثارة الت�شاوؤلت يف الك�شف عن مدى وعي اأفراد العينة حلقائق الدين 
الإ�شالمي احلنيف حيث من خالل ذلك ي�شتطيع املعلم الوقوف على 
م�شتويات الطلبة الفكرية، ومدى ر�شوخهم يف الق�شايا الدينية الكلية 
ومبا ي�شاعدهم على تقدمي التغذية الراجعة الالزمة لتح�شينهم من 
النحرافات الفكرية ب�شتى اأنواعها.
ُوتبني النتائج من خالل اجلدول اأن اأدنى فقرتني ح�شب الوزن 
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الن�شبي يف هذا املجال كانتا: 
الفقرة رقم )6( ”اأعد بطاقات مالحظة للك�شف عن حالت ♦
النحراف الفكري.« احتلت املرتبة الأخرية بوزن ن�شبي )59.40%( 
ال�شمري  درا�شة  النتيجة مع  .وتتفق هذه  )متو�شطة(  بدرجة موافقة 
)متو�شطة(  موافقة  درجة  على  ح�شلت  حيث   )2011( واجلرادات 
بوزن ن�شبي )%67.6( ، و اختلفت هذه النتيجة مع درا�شة القحطاين 
ن�شبي  بوزن  )كبرية(  موافقة  درجة  على  ح�شلت  حيث   )2010(
)75.4 %( ومع درا�شة احلربي )2008( حيث ح�شلت على درجة 
موافقة )كبرية( بوزن ن�شبي )77.2%( .
املعلمني  من  الكثري  تدريب  اإىل �شعف  ذلك  الباحثان  ويعزو 
الفكري  النحراف  حالت  عن  للك�شف  الرتبوي  الأ�شلوب  هذا  على 
لدى الطلبة ولقلة الربامج التدريبية ذات العالقة، و�شيق وقت املعلم 
لكرثة الأعباء التدري�شية عليه.
Ú♦ اأولياء مع  اأتوا�شل  على”  ن�شت  التي   )9( رقم  الفقرة 
وال�شلوكية.«  العقدية  اأبنائهم  انحرافات  لتقومي  الطلبة  اأمور 
بدرجة   )65.40%( ن�شبي  بوزن  الأخرية  قبل  املرتبة  احتلت 
اإدراك املعلمني لدور  اإىل  موافقة )متو�شطة( .ويعزو الباحثان ذلك 
الأ�رشة التكاملي مع املدر�شة يف تقومي انحرافات اأبنائهم العقدية 
تتعا�شد  تعمل وفق نظام  املدر�شية  املنظومة  اأن  وال�شلوكية حيث 
عقيدة  يحمل  و�شطي  اإ�شالمي  جيل  لإن�شاء  الأدوار  فيه  وتتكامل 
الو�شطية. الأمة ومنهجها ور�شالتها 
�شببني:  اإىل  متو�شط  ن�شبي  وزن  على  الفقرة  ح�شول  ويرجع 
�شيء  فيه  الطالبات  اأمور  اأولياء  مع  املعلمات  توا�شل  اأن  اأولها 
عامة  ب�شورة  مدار�شنا  ي�شود  الذي  التدين  لطابع  نظراً  التحفظ  من 
وثانيهما عدم تعاطي الكثري من اأولياء الأمور مع اإخطارات املدر�شة 
لهم حول �شلوكيات اأبنائهم نتيجة لن�شغالتهم.
ثانيًا: الإجابة عن ال�شوؤال الثاين: ♦●
الدللة  م�شتوى  عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  توجد  »هل 
جلهودهم  العينة  اأفراد  تقدير  درجات  متو�شطات  بني   )α≥0.05(
يف تعزيز الأمن الفكري لدى طلبتهم ُتعزى اإىل املتغريات )اجلن�س، 
�شنوات اخلدمة( ؟ ”
ولالإجابة عن ال�شوؤال الثاين، حتقق الباحثان من الفر�شيتني 
التاليتني: 
Ú♦ ،الثاين ال�شوؤال  على  الإجابة  فرو�س  من  الأول  الفر�س 
والذي ين�س على: 
الدللة  م�شتوى  عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل 
)α≥0.05( بني متو�شطات درجات تقدير اأفراد العينة جلهودهم يف 
تعزيز الأمن الفكري لدى طلبتهم ُتعزى اإىل متغري اجلن�س.وللتحقق 
امل�شتقلتني  للعينتني   )t( اختبار  ا�شتخدم  الفر�س  هذا  �شحة  من 
لختبار الفروق بني متو�شطات درجات تقدير اأفراد العينة جلهودهم 
اجلن�س،  متغري  اإىل  ُتعزى  طلبتهم  لدى  الفكري  الأمن  تعزيز  يف 
والنتائج مبينة يف اجلدول التايل: 
جدول )12( : 
 Independent Samples t( للعينتين المستقلتين )t( الجدول يوضح نتائج اختبار
test( بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لجهودهم في تعزيز األمن الفكري لدى طلبتهم 








































تساوي   0.05 داللة  ومستوى   ”482“ حرية  درجة  عند  الجدولية   )t( قيمة 
± 1.96
الكلية  للدرجة  الحتمالية  القيمة  اأن   )12( اجلدول  من  تبني 
)t( ت�شاوي )0.004(، وهي اأقل من م�شتوى الدللة )0.05( وقيمة
املح�شوبة ت�شاوي )2.856(، وهي اأكرب من قيمة )t( اجلدولية والتي 
اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  وجود  على  يدل  مما   )1.96( ت�شاوي 
اأفراد  عند م�شتوى دللة )α≥0.05( بني متو�شطات درجات تقدير 
اإىل  ُتعزى  طلبتهم  لدى  الفكري  الأمن  تعزيز  يف  جلهودهم  العينة 
متغري اجلن�س ل�شالح املعلمني الذكور، با�شتثناء ما يتعلق بالأهداف 
التعليمية، فقد كانت القيمة الحتمالية لها اأكرب من م�شتوى الدللة 
)0.05( ، مما ي�شري اإىل عدم وجود فروق ذات دللة اإح�شائية عند 
اأفراد  تقدير  درجات  متو�شطات  بني   )α≥0.05( دللة  م�شتوى 
ال�شفري  الفر�س  اأن  التعليمية.ويت�شح من اجلدول  العينة لالأهداف 
اأ�شاليب وطرق التدري�س،  مل يتحقق يف جمالت “”حمتوى التعليم، 
هذه  يف  ال�شفري  الفر�س  الباحثان  يرف�س  وبالتايل   ،“ التقومي 
ذات  فروق  توجد  اأنه  يعني  وهذا  البديل،  الفر�س  ويقبل  املجالت، 
متو�شطات  بني   )α≥0.05( الدللة  م�شتوى  عند  اإح�شائية  دللة 
لدى  الفكري  الأمن  تعزيز  العينة جلهودهم يف  اأفراد  تقدير  درجات 
التدري�س،  وطرق  اأ�شاليب  التعليم،  “”حمتوى  جمالت  يف  طلبتهم 
التقومي “ُتعزى اإىل متغري اجلن�س ل�شالح املعلمني الذكور.اأما الفر�س 
ال�شفري فقد حتقق يف جمال واحد، وهو جمال” الأهداف التعليمية” 
مبا يعني اأنه ل توجد فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى الدللة 
)α≥0.05( بني متو�شطات درجات تقدير اأفراد العينة جلهودهم يف 
تعزيز الأمن الفكري لدى طلبتهم يف جمال الأهداف التعليمية ُتعزى 
اإىل متغري اجلن�س.
وتتفق درا�شة اأبي مرق واأبي عقيل )2012( مع هذه النتيجة 
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حيث كانت فيها الفروق ل�شالح املعلمني اأي�شا، وتختلف مع درا�شة 
اأبي عي�شة )2012( حيث مل توجد فيها فروق تعزى ملتغري اجلن�س.
عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  وجود  الباحثان  ويعزو 
اأفراد  تقدير  درجات  متو�شطات  بني   )α≥0.05( دللة  م�شتوى 
اإىل  ُتعزى  طلبتهم  لدى  الفكري  الأمن  تعزيز  يف  جلهودهم  العينة 
التعليم،  “”حمتوى  جمالت  يف  املعلمني  ل�شالح  اجلن�س  متغري 
اأ�شاليب وطرق التدري�س، التقومي “ لإدراك املعلمني لأهمية جهودهم 
املعلمات؛  من  اأكرب  ب�شورة  الطلبة  لدى  الفكري  الأمن  تعزيز  يف 
فيها  ينتج  ما  ب�شبب  اأكرب  الذكور حتتاج جلهد  الطالب  لأن مدار�س 
ين�شط  احلزبي  التاأطري  لأن  ونظراً  احلزبية؛  لل�رشاعات  مظاهر  من 
اأكرب منها يف مدار�س  املرحلة ب�شورة  الطالب يف هذه  ل�شتقطاب 
لدى  الفكري  الأمن  لتعزيز  الذكور  املعلمني  جهود  فتزيد  الإناث، 
لدى  واملظاهر  ال�رشاعات  هذه  تف�شي  لعدم  بالإ�شافة  الطلبة، 
الذكور،  املعلمني  جهد  عن  املعلمات  جهد  فيقل  الإناث،  الطالبات 
ولطبيعة البيئة واملجتمع الفل�شطيني وعاداته وتقاليده حيث قدرة 
املعلمني على الت�شال مع املجتمع املحلي خ�شو�شًا “اأولياء اأمور 
الطلبة” بدرجة اأكرب من املعلمات.
وقد يرجع عدم وجود فروق يف جمال الأهداف التعليمية بني 
اجلن�شني يف اأفراد عينة الدرا�شة اإىل: 
وحدة املحتوى التعليمي حيث يتم تدري�س نف�س املنهاج ♦
الدرا�شي يف كل من مدار�س الطالب ومدار�س الطالبات.
وحدة الأهداف التعليمية والتي تكون موحدة بني املعلمني ♦
التعليمة  البيئة  ووحدة  املنهج  لوحدة  كبرية  بدرجة  واملعلمات 
ووحدة ثقافة املجتمع يف حمافظات الوطن املختلفة.
اأثناء ♦ للمعلمني  املخ�ش�شة  التعليمية  الدورات  وحدة 
وتنفيذها  �شياغتها  واآليات  التعليمية  بالأهداف  واملتعلقة  اخلدمة 
اجلديد،  املعلم  تهيئة  بدورة  باللتحاق  املعلمني  كل  يلزم  حيُث 
والتي  املختلفة،  والتقومي وو�شائله  التدري�س  اأ�شاليب وطرق  ودورة 
اأثناء اخلدمة يف مديريات الرتبية والتعليم  التدريب  تنظمها مراكز 
املعلمني  تركيز  من  يزيد  مبا  اجلنوبية  املحافظات  يف  املختلفة 
اأهداف  مع  يتالءم  مبا  التعليمية  الأهداف  �شياغة  على  اجلدد 
املجتمع والتحديات التي تواجهه والتي من �شمنها �شيانة املجتمع 
من التطرف والنحراف الفكري والذي يركز على تدعيم جوانب بيان 
خطورته وحتذير الطلبة منه والرتكيز على الأهداف التعليمية التي 
تدعم ذلك.
Ú♦ الثاين ال�شوؤال  على  الإجابة  فرو�س  من  الثاين  الفر�س 
والذي ين�س على: 
الدللة  م�شتوى  عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  توجد  »ل 
)α≥0.05( بني متو�شطات درجات تقدير اأفراد العينة جلهودهم يف 
تعزيز الأمن الفكري لدى طلبتهم ُتعزى اإىل متغري �شنوات اخلدمة«.
حتليل  اختبار  ا�شتخدم  الفر�س،  هذا  �شحة  من  وللتحقق 
تقدير  درجات  متو�شطات  بني  الفروق  لختبار  الأحادي  التباين 
اأفراد العينة جلهودهم يف تعزيز الأمن الفكري لدى طلبتهم ُتعزى اإىل 
متغري �شنوات اخلدمة، والنتائج مبينة يف اجلدول التايل.
جدول )13( : 
)One Way ANOVA( الجدول يوضح نتائج تحليل التباين األحادي
بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لجهودهم في تعزيز األمن الفكري























































قيمة )F( الجدولية عند درجة حرية “2، 481” ,ومستوى داللة 0.05 تساوي 
3.01
الكلية  للدرجة  الحتمالية  القيمة  اأن   )13( اجلدول  من  تبني 
وقيمة   )0.05( الدللة  م�شتوى  من  اأكرب  وهي   ،  )0.584( ت�شاوي 
)f( اجلدولية،  )f( املح�شوبة ت�شاوي )0.538( ، وهي اأكرب من قيمة 
دللة  ذات  فروق  وجود  عدم  على  يدل  مما   )3.01( ت�شاوي  والتي 
درجات  متو�شطات  بني   )α≥0.05( دللة  م�شتوى  عند  اإح�شائية 
طلبتهم  لدى  الفكري  الأمن  تعزيز  يف  جلهودهم  العينة  اأفراد  تقدير 
ُتعزى اإىل متغري �شنوات اخلدمة.
توجد  ل  اأنه  مبعنى  حتقق  ال�شفري  الفر�س  اأن  يعني  وهذا 
بني   )α≥0.05( الدللة  م�شتوى  عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق 
الأمن  تعزيز  يف  جلهودهم  العينة  اأفراد  تقدير  درجات  متو�شطات 
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هذه  اخلدمة.وتتفق  �شنوات  متغري  اإىل  ُتعزى  طلبتهم  لدى  الفكري 
النتيجة مع درا�شة احلربي )2008( واأبي عي�شة )2012( ، وتختلف 
مع درا�شة العتيبي )2007( والقحطاين )2010( والتي اأثبتت وجود 
فروق تعزى ملتغري �شنوات اخلدمة.
جهودهم  لأهمية  العينة  اأفراد  لإدراك  ذلك  الباحثان  ويعزو 
العينة  اأفراد  غالبية  ولأن  طلبتهم؛  لدى  الفكري  الأمن  تعزيز  يف 
ممن خربتهم التعليمية فوق خم�س �شنوات بن�شبة )%91.30( ممن 
وال�شلم املجتمعي يف فرتة ما  الوظيفي  ال�شتقرار  عاي�شوا مرحلتي 
قبل النق�شام وفرتة ما بعده مما زاد من اإدراكهم لأهمية جهودهم 
يف تعزيز الأمن الفكري لدى الطلبة لتجنيبهم مفا�شد التطرف.
و طول خدمة املعلم يفرت�س اأن تزيد من اإدراكه لأهمية تعزيز 
الأمن الفكري للطلبة يف �شوء واقع غزة والنق�شام الذي خلف نتائج 
�شلبية على مناحي احلياة كلها يف غزة؛ و لأن مظاهر التطرف يتم 
كامنة  مظاهر  لأنها  الطالب،  متابعة  فرتة  طول  مع  عنها  الك�شف 
من  عنها  الك�شف  يف  خلربة  وحتتاج  الطلبة،  �شلوكيات  على  تظهر 
�شنوات  قليل  اجلديد  املعلم  لدى  املهارة  هذه  تتحقق  ول  املعلم، 
اخلربة.
اأقل من )5�شنوات( قليلة يف املدار�س  ون�شبة املعلمني اجلدد 
�شنوات  عدة  منذ  جدد  ملعلمني  غزة  يف  احلكومي  التوظيف  لقلة 
يف  ال�شواغر  ل�شغل  ف�شلية  بعقود  املوؤقت  الت�شغيل  على  والعتماد 
اأكرث  لديهم  �شنوات اخلدمة  العينة ممن  اأفراد  ن�شبة  املدار�س فكانت 
من 5 �شنوات عالية بن�شبة )%91.30( فاأظهرت النتائج عدم وجود 
فروق بني املجموعات.
التوصيات: 
ظهر  ما  خالل  من  الدرا�شة  هذه  نهاية  يف   - الباحثان  يرى 
لهما من نتائج - اأن هناك العديد من التو�شيات الهامة التي يرى 
اأنها �شت�شاهم مب�شيئة اهلل يف دعم جهود معلمي املرحلة  الباحثان 
الثانوية يف تعزيز الأمن الفكري لدى طلبتهم، وهي كما يلي: 
1♦ تقومي . من  لتمكينهم  للمعلمني  التدري�شي  العبء  خف�س 
الأمن  وتعزيز  الطلبة  لدى  والفكرية  ال�شلوكية  النحرافات 
الفكري لديهم.
2♦ وق�شاياه . الفكري  بالأمن  تتعلق  درا�شية  وحدة  اإ�شافة 
بتعزيز  خا�س  ملجال  املدر�شية  اخلطة  وت�شمني  املعا�رشة، 
م�شتمرة  اإر�شادية  برامج  وفق  الطلبة  لدى  الفكري  الأمن 
املدر�شة،  “مدير  من  يتكون  عمل  فريق  ينفذها  لها  وخمطط 
املكتبة،  اأمني  التكنولوجيا،  مبحث  مدر�س  الف�شول،  مربيي 
املر�شد الرتبوي “لتنفيذ خطة املدر�شة يف تعزيز الأمن الفكري.
3♦ ندوات . بعمل  املدر�شي  الن�شاط  جماعات  دور  تفعيل 
الطلبة لتفعيل دورهم  اأمور  وحما�رشات وور�س عمل لأولياء 
يف تعزيز الأمن الفكري لدى الطلبة وعالج النحراف الفكري 
وال�شلوكي لديهم وتوعيتهم باأ�شاليب التن�شئة ال�شليمة.
4♦ الفكري . الأمن  ق�شايا  عن  للمعلمني  تدريبية  دورات  عمل 
واأ�شاليب تعزيزه لدى الطلبة و�شبل تعديل النحرافات ال�شلوكية 
على  املدار�س  يف  الرتبويني  املر�شدين  وتدريب  الطلبة،  لدى 
اآليات واأ�شاليب الك�شف عن ال�شلوك املنحرف وطرق تقوميه.
5♦ للرد . العلم  اأهل  يقودها  للمعلمني  وحما�رشات  ندوات  عمل 
الفرق املنحرفة مبا ي�شمن قدرة املعلمني على  �شبهات  على 
رد الت�شاوؤلت التي ترد لهم من الطلبة مبا يدعم ويعزز الأمن 
الفكري لدى الطلبة. 
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